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Незважаючи на усі негаразди, авторинок на Україні є досить стабільним. 
Робота таких галузей, як торгівля автозапчастинами, послуги автосервісу, 
продаж і гарантійне обслуговування автомобілів, навіть супроводжується 
збільшенням конкуренції. І в даній ситуації якість наданих послуг стає одним із 
ключових інструментів конкурентної боротьби. Одним з най поширених типів 
підприємств у цій галузі є станції технічного обслуговування (СТО) 
автомобілів. На сьогоднішній день СТО впритул підійшли до необхідності 
реструктуризації виробництва, а саме виділення логічно самостійних груп в 
окремі повноцінні підприємства зі своїм штатним розкладом. При цьому 
зберігається «вертикальна» структура підпорядкованості, і бухгалтерський 
облік здійснюється у загальній бухгалтерії. Узагальнена структура такої СТО 
наведена на рисунку 1. 
 
Рис. 1. Загальна структура багатопрофільної СТО 
